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Curso de Formação Inicial para APO – 2012 
 
 
Eixo 4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 
Disciplina:   D4.3 – Análise e interpretação de indicadores  
Professor:   Paulo de Martino Jannuzzi 
Período:    16 e 20 de março de 2012 
Horário:   das 9h às 13h  (e no dia 20 de 18h às 22h)      





Levar o aluno a conhecer a disponibilidade, abrangência e potencialidade das pesquisas, 
fontes de dados, publicações e relatórios existentes no Sistema Estatístico Brasileiro para 




Sistema Estatístico Nacional e as principais fontes de dados e pesquisas econômicas, 
sociais e ambientais no Brasil (IBGE, Ministérios, etc) e no mundo. Principais publicações, 
Relatórios Sociais, Boletins de Conjuntura Econômica.  Principais indicadores para análise 
da conjuntura econômica e  social. Indicadores na elaboração de diagnósticos – público-
alvo, contexto socioeconômico e infraestrutura de gestão. Indicadores Sintéticos e Painel 




Aulas expositivas, com aplicação de conceitos em aulas práticas no laboratório de 
informática. 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 
Elaboração e entrega de exercício individual (50%), a ser distribuído em sala, a ser iniciado 
nas aulas práticas no laboratório de informática. Entrega de exercício individual de 
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PLANO DE AULA  
16 de março de 2012  (sexta-feira)                                                   
9h00 às 10h30 
Aula expositiva sobre A Demanda de Informações para o Ciclo de 
Políticas e Programas Públicos: conceitos e aplicações 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 13h00 
Sistema Estatístico Nacional: arranjos institucionais, principais 
instituições e pesquisas. 
Tarde Livre 
19 de março de 2012   (segunda-feira) 
9h00 às 10h30 
Aula prática no Laboratório de Informática:  
Consulta às principais fontes e relatórios com informação estatística 
na Internet. 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 13h00 
Exercício no Laboratório de Informática, sobre as principais fontes e 
relatórios com informação estatística na Internet. 
Tarde Livre 
19 de março de 2012   (segunda-feira) 
18h00 às 20h00 
Aula expositiva sobre principais fontes de dados e Indicadores 
Demográficos e Sociais para elaboração de diagnósticos 
20h00 às 20h15  Intervalo 
20h15 às 22h00 
Aula expositiva sobre principais indicadores sintéticos e painéis de 
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Paulo de Martino Jannuzzi é  mestre em Administração Pública e doutor em Demografia. É 
Professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e também da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). É graduado 
em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas, e atuou 
na diretoria e assessoria de várias instituições técnico-científicas no Brasil. Trabalhou na 
Fundação Seade, na PUC-Campinas e em várias associações técnico-científicas como 
Associação Nacional das Instituições de Planejamento (ANIPES), Associação Brasileira de 
Estudos do Trabalho (ABET) e mais recentemente, na Associação Latino Americana de 
População (ALAP). Atualmente é Secretário de Avaliação e Gestão da Informação do 
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